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Estimados miembros del jurado, presento mi Tesis titulada  Violencia 
intrafamiliar y agresividad en estudiantes primaria de Santiago de Cao 2016 de 
Educación Básica Regular con el propósito de presentar dos problemas 
concurrentes: Violencia intrafamiliar y  conductas agresivas demostradas en  
aula.  
 Esta investigación con base científica pretende establecer la relación que 
existe entre Violencia Intrafamiliar y Agresividad en los estudiantes del V ciclo 
del nivel primaria. 
En cumplimiento a lo normado en la Universidad Cesar Vallejo y con el 
trabajo de investigación científica aspiro a merecer el grado Académico de 
Magister en Psicología Educativa. 
Dicho documento consta de cinco capítulos: Introducción, marco 
metodológico, resultados, discusiones conclusiones y recomendaciones. 
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El presente trabajo de investigación es no experimental y de diseño 
correlacional con base científica y tiene por objetivo determinar  la relación que 
existe entre violencia intrafamiliar y agresividad demostrada por los estudiantes 
de primaria de Santiago de Cao 2016; para conocer su significancia entre 
ambas variables la población fue de 108 estudiantes y cuya muestra fue 86. Se 
utilizó los instrumentos del cuestionario de violencia intrafamiliar para la primera 
variable y segunda variable, así también se afirma que están válidos y son 
confiables a nivel nacional e internacional. 
 Se determinó la distribución normal y se empleó para el contraste de la 
hipótesis el coeficiente Pearson entre la violencia intrafamiliar y la agresividad 
en los estudiantes de primaria de Santiago de Cao 2016, el contraste de los 
resultados obtenidos con el cálculo de Pearson, arrojan los datos y muestran 
que el valor resultante es r=0,840 y p-valor=0,000<0,05 por lo cual existe 
relación significativa alta. 














This research is not experimental and correlational design scientifically based 
and aims to discover the relationship between family violence and aggression 
shown by students of elementary  an Santiago de Cao in 2016; to know its 
significance between the two variables. The population was 108 students 
whose sample was 86 students. instruments questionnaire domestic violence 
for the first variable and second variable was used, so states that are valid and 
are international reliable and national levels. 
The normal distribution was determined and used to contrast the hypothesis 
the coefficient Pearson between domestic violence and aggression in students 
the V cycle elementary level in a school advertises No. 80063 in 2016, as the 
contrast of the results obtained by calculating Pearson, yield data and show that 
the resulting value is r = 0.840 and p-value = 0.000 <0.05 so there is high 
meaningful relationship. 
Keywords: domestic violence, aggression, anger, physical abuse, verbal 
abuse. 
 
 
 
 
 
 
 
